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pouvoir  perse,   l’A.  admet  parfaitement   l’influence  élamite  et  mésopotamienne   sur
Cyrus qui adopte les normes du pouvoir en usage. La tentative de replacer les Perses
dans   le  monde   indo-iranien  pour  appréhender   les  traditions  religieuses  de   l’époque
demanderait  une   étude  plus   approfondie,   conduite   avec  des   spécialistes  qui,   eux-
mêmes, reconnaissent la très grande difficulté de l’entreprise.
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